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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh
Besar Menulis Resensi Bukuâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan
siswa dalam menulis resensi buku di kelas XI SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif dan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar
tahun ajaran 2012-2013 yang berjumlah 196 orang siswa. Pengambilan sampel dalam
penelitian ini dilakukan dengan teknik sampel bertujuan atau purposive sample maka
yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas XIA1 SMA
Negeri Ingin Jaya Aceh Besar yang berjumlah 27 siswa yang terdiri dari 6 laki-laki
dan 21 perempuan. Tujuan pengambilan sampel di kelas XIA1 SMA Negeri 1 Ingin
Jaya Aceh Besar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan
menggunakan tes. Hasil penilaian per aspek diperoleh nilai rata-rata pada aspek
identitas buku 85, pada aspek isi cerita nilai rata-rata 60, pada aspek kelebihan dan
kekurangan buku diperoleh nilai rata-rata 72, dan pada aspek penggunaan bahasa dan
manfaat buku diperoleh nilai rata-rata 64. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh
nilai rata-rata 70 digolongkan ke dalam kategori baik. Dengan demikian, siswa kelas
XIA1 SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar mampu menulis resensi sebuah buku.
